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Рак передміхурової залози займає друге місце серед причин смерті у чоловіків від пухлинних процесів. 
Мета: Вивчити роль екзогенних (екологічних, соціально-гігієнічних, індивідуальних) чинників у 
виникненні раку передміхурової залози на території Сумської області. 
Матеріали і методи дослідження: Було використано дані захворюваності на рак передміхурової  
залози Сумського обласного онкологічного диспансеру за 2008-2011 роки та звіт Державного 
управлінняохорони навколишнього природногосередовища в Сумській області. Проведено аналіз коливання 
показників захворюваності раком передміхурової  залози  в районах Сумської області залежно від екологічної 
ситуації в них. 
Результати дослідження: На території Сумської області основними екзогенними факторами, що 
значимо підвищують ризик розвитку раку передміхурової залози, є професійні впливи, куріння, систематичне 
вживання алкоголю, перенесені запальні захворювання статевих органів. Найбільш високий рівень 
захворюваності на рак передміхурової залози спостерігається в Недригайлівському, Білопільському, 
Тростянецькому, Путивльському районах та у м. Суми. Також виявлено значне коливання рівнів 
захворюваності РПЗ у різних районах області.  
Висновки: Захворюваність на рак передміхурової залози у населення Сумської області дуже часто 
пов’язана з несприятливими екологічними чинниками. 
 
 
 
 
